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Заробітна плата – це винагорода, обчислена як правило, у грошовому еквіваленті, 
яку власник, або уповноважений ним орган, виплачує працівникові за виконану роботу. 
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконання роботи, 
професійних і ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності підприємства, і максимальний розмір заробітної плати не 
обмежується.Виділяють три основні моделі заробітної плати. Виділяють три основні 
моделі заробітної плати: 
1. Ринкову – на основі договору між організацією і працівником, 
2. Колективну – на основі договору між адміністрацією підприємства і 
профспілкою працівників, або іншим органом, що представляє їх інтереси. 
3. Державну – на основі визначення рівня мінімальної заробітної плати і 
параметрів, що її регулюють. 
Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної 
плати за просту працю, нижче якої не може проводитися оплата за виконану роботу. До 
мінімальної заробітної плати не включають доплати, надбавки та компенсаційні 
виплати. 
Розрізняють дві основні форми заробітної плати: погодинну та відрядну. 
Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично 
відпрацьованого часу. Вона застосовується для оплати праці тих робітників:1) 
виробіток яких неможливо чітко нормувати;2) в роботі яких головним є не зростання 
продуктивності праці, а підвищення якості продукції;3) виробіток яких в основному 
залежить не від їх індивідуальних трудових зусиль, а визначається технологічним 
процесом. Відрядна форма заробітної плати застосовується на роботах, де праця 
піддається точному і повному обліку, де широко використовуються норми виробітку. 
Виділяють такі системи відрядної заробітної плати: 
 пряма відрядна заробітна плата. Вона передбачає прямо пропорційну 
залежність між зростанням обсягу виробки і збільшенням заробітної плати; 
 відрядно-прогресивна заробітна плата. Суть її полягає в тому, що виготовлена 
продукція в розмірі норми виробітку оплачується по основних розцінках, а продукція 
понад норму — за розцінками вищими й зростаючими; 
 відрядно-регресивна заробітна плата. При ній кожному відсотку збільшення 
виробітку понад норму відповідає приріст заробітку менше одного відсотку. Вона 
робить невигідним перевиконання норми виробітку. 
 відрядно-преміальна заробітна плата. При цій системі виготовлена продукція 
в розмірі норми виробітку оплачується по основних розцінках, а за продукцію, 
виготовлену понад норму, за дотримання технологічної дисципліни, за безаварійну 
роботу передбачена премія; 
 акордна заробітна плата. У цьому випадку заробітна плата встановлюється не 
за кожний виріб або операцію, а за весь обсяг робіт за акордними розцінками; 
 колективна відрядна заробітна плата. При цьому заробітна плата робітника 
знаходиться в залежності від виробітку бригади, лінії, зміни.  
 
